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Bina Nusantara University is one of the largest universities in Indonesia. Bina 
Nusantara not only use traditional learning methods, but also use e-learning 
learning methods. E-learning at Bina Nusantara done by through a web 
application called binusmaya. Binusmaya created in 1997 and it’s last 
modification in 2010. Binusmaya as an e-learning method in Bina Nusantara has 
some issues, such as speed of access, the frequent occurrence of errors and 
display problems that are less satisfactory.The problems cause the lack of 
effective use of binusmaya. Therefore, in this thesis, we conducted a case study to 
evaluate the use of binusmaya as an e-learning method in Bina Nusantara. The 
evaluation process was performed on the binusmaya users, such as lecturers and 
students. Evaluation was based on Web-based E-Learning System (WELS). The 
evaluationresults was analyzed so that we can get the causes of existing problems 
and solutions that can be used to make a better binusmaya in the future. 




Universitas Bina Nusantara sebagai salah satu Universtias terbesar di 
Indonesia.Bina Nusantara tidak hanya menggunakan metode pembelajaran 











pertama kali pada tahun 1997 dan dilakukan perubahan terbaru pada tahun 
2010. Penggunaan binusmaya sebagai metode e-learning di Bina Nusantara 
memiliki beberapa masalah seperti masalah dalam kecepatan akses, sering 
terjadinya error, serta masalah tampilan yang kurang memuaskan.Masalah 
tersebut menyebabkan kurang efektifnya penggunaan binusmaya.Oleh karena itu, 
dilakukan sebuah studi kasus untuk mengevaluasi penggunaan binusmaya sebagai 
metode e-learning pada Bina Nusantara. Proses evaluasi dilakukan pada 
pengguna binusmaya yaitu dosen dan mahasiswa. Evaluasi dilakukan 
berdasarkan Web-based  E-Learning System (WELS). Hasil evaluasi 
akandianalisis sehingga ditemukan penyebab dari permasalahan yang ada serta 
solusi yang dapat digunakan untuk perbaikan binusmaya ke depannya.  
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